Über das Grimms Märchen KHM１８５ by 金成 陽一
小さな悪の物語
―グリム童話「お墓へはいったかわいそうなこぞう」（KHM１８５）をめぐって―
金 成 陽 一
１．いじめの麻痺









































































































































































































del : KHM７）によく似ている。この幸せな結末は前述した L・アプステミウスの笑い話の影響が
大きいのではないかと思われる。
また、ヴァルディエッロが栓を閉め忘れて樽が空になり、その後こぼれたワインの上に小麦粉










































































































































































Brüder Grimm : Kinder― und Hausmärchen. Band３. Philipp Reclam Jun. Stuttgart.１９８０.
Hermann Gerstner : Brüder Grimm.Rowohlt. Hamburg.１９７３.
H.J. Gelberg（Nachwort : Alte Märchen der Brüder Grimm. BELTZ&Gelberg. Weinheim.１９８５.
Heinz Rölleke : Die Älteste Märchensammlung der Brüder Grimm. FONDATION MARTIN BODMER. CO-
LOGNY―GENEVE.１９７５.
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